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Reşad Efendi 
Taht Beklerken
Yakın tarihin bir çok he. 
nüz tarihe intikal etmemiş 
hâdiselerini büyük bir  vu ­
kufla Yeni T a r ih  Dünyası 
sayfalariyle f ik ir  âlemimize  
sunan kıymetli  tarihçi Na 
hlt Sırrı  Örik , bu yazısı ile 
de bir çok hakikatleri mey 
dana koym aktadır:"
Y s z s i İ î Î ' 
N A H Î D  S IR R I  Ö R İ K
R EŞAD Efendi, yani Be­şinci Sultan Mehmet, 
tahta bütün Osmanlı 
padişahlarından daha ileri bir 
yasta, 65 yaşında çıkmış, veli- 
ahtliği ise Avcu Sultan Meh- 
med’in culûsundan hal'ine ka­
dar, yani 39 yıl veliat kalan 
ikinci _ veya üçüncü .  Süley 
mamnki müstesna, en uzun bir '  
müddet, hemen hemen 33 yıl 
sürmüştür. Fakat Yıldırım’m 
şehzadesi Süleyman Çelebiyi 
padişah saydığımıza veya say 
madığımıza püre ikinci yahut 
üçüncü addedilmesi gereken 
Süleyman’ın veliahtlığı altıncı 
yaşında başlamıştı. Bu itibar­
la da, V. Mehmet, II. veya III. 
Süleymandan daha uzun za­
man beklemiş demektir. Zira , 
beklediği şeyin ne olduğunu 
bi’ e bile, ecel veyahut herhan­
gi bir kıyam ve ihtilâl netice­
sinde yarının bueüne nisbetle 
ne muhteşem farklar arzedece 
ğini hesap ede ede beklemiştir. 
Kaldı ki, cülusundan sonra ta­
kılmış ünvanlariyle «İlk meş­
rutiyet hükümdarı» ve «Melek- 
haslet padişahımız» veliaht ol­
madan önce de, taht entrika­
larına karışabilir, ihtiras a- 
teşile kavrulmak için veliaht 
olmayı beklemiyebilirdi: Bü­
yük biraderi Murad’ın daha 
babasının sağlığında ve nöbet 
amcası Abdülâzizde iken, veli­
aht yapılması için gayretler 
sarfedümemiş, Abdülâziz dev
/  ' • 2 t  nnde de padişahın büyük şeh­
zadesi Yusuf İzzettin Efendi­
nin kendisinden yaşlı, bu se­
beple de taht nöbeti kendin­
den evvel gelen altı Abdül- 
mecit Şehzadesinin çürüğe çı. 
karılıp (*) varis ilân edilmesi 
istenmemiş miydi? Fakat ken 
dışının 32 yaşının içinde bu­
lunduğu sırada iki büyük bi­
raderinden ilkinin padişah ve 
İkincinin veliaht oluşları gü­
nüne kadar, Reşad Efendi hiç 
bir alâkaya hedef teşkil etme­
di, edemedi.
V. Murad tahta çıkar çık­
maz tecennün etmemiş olsay­
dı, ayni vaziyetin devam edip 
gideceğini söylemek bir hata
teşkil etmez. Ancak yeni padi­
şahın çıldırması ve hastalığı, 
mn belki hiç geçmiyeceğinin, 
hiç değilse uzun süreceğinin 
muhakkak görünmesile zuhur 
eden buhran, veliaht Abdülha- 
mıt Efendinin padişah yapılma 
sı zaruretini ortaya çıkarır­
ken, onun veliahdı mevkiini 
ihraz edecek olan, taht sırasın 
da artık ikinci gelen Reşad E- 
fendinin çehresi de karanlık, 
lardan sıyrılmağa başlıyordu.
Bu sırada daha müteşebbis, 
haris ve kurnaz bir şehzade va­
ziyete hâkim bulunan müter­
cim Rüştü ve Mithat Paşalarla 
temasa giremez, kendini veliah­
da tercih ettirmeye muvaffak 
olamaz mıydı? Ve acaba böy­
le bir harekette bulunmak, 
müstakbel V. Mehmed’in aklın 
dan geçmemiş midir? Buna 
dair hiç bir malûmat yoktur.
(*) Yani Murad, Abdülha- 
mit, Reşad, Kemaleddin, Nu- 
reddin ve Burhaneddin Efen­
dilerin.
Fakat II. Abdülhamit meşru­
tiyeti ilâna razı olmadığı tak­
dirde kendisinin atlanmasının 
ve daha sonrakilere müracaat 
edilerek bunlardan hangisi ilâ 
na razı ise onu tahta çıkar­
manın düşünüldüğü hakkında 
bir lâf da ortada dolaşmamış 
değildir. Hattâ, II. Abdülha- 
mid’in tahta çıkar çıkmaz ev­
velce kabul ettiği bazı şeyleri 
reddedip bazı tayinlere giriş­
mesi üzerine sadaretten çekil­
mek istiven Mütercimin Sul­
tan Hamid’i padişah yapmış ol 
maktan dolayı pişmanlık izhar 
ettiği malûm bu’ unduğuna gö 
re.keyfivet bazı ihtimalleri ha 
tıra getirmektedir. Bu ihti­
mallerin en kuvvetlisi ise, si­
lik şahsiyetinden dolayı Reşad 
Efendinin tamamen hüküm al­
tında kalacağının vükelâca bir 
ara hesap edilip onun padişah­
lığının düşünüldüğü, sonra da 
veraset nizamının bozulup iclâ 
sına cesaret edi’ emiyerek tahta 
meşru’ vârisin getirilmiş oldu­
ğudur.
Arşiv Umum Müdürlüğünde 
II. Abdülhamidin ilk zaman­
larına müteallik olarak mev­
cut bulunan evrak arasında 
Mabeyinden 13 Muharrem 1296 
tarihinde sadarete yazılmış bir 
tezkerede «bazı tahkikatı ha- 
fiyeyi mutazammm olup ir­
sal buvurulan varaka manzuru 
âliî hazreti padişahı buvurula- 
rak eğerci mezkûr varakada 
gösterilen cemiyeti fesadiye er 
babı Y. İzzettin Efendi taraftar 
larına hasrolunmuşsa da tahki­
katı mevsukaya nazaran böyle 
bir cemiyeti fesadiyenin Resad 
Efendi taraftaranı caniplerin­
den dahi tesisine çalışılmakta 
olduğu gibi bazan işbu iki ce­
miyet erbabı yekdiğeriyle itti­
hat ve ’ ttifak ve bazan dahi be 
yinlerinde zuhura gelen ittihat 
mübeddeli nifak ve iftirak ol­
makta olup alâküllettakdireyn 
bunlara hiç bir vakit meydan 
verilmemek fevkalgaye dikkat 
ve itinaya şayan olduğuna» 
denmektedir ki, bu suretle 
Çırağan sarayında V. Muradın 
henüz mukadderata boyun eğ- 
miyen haris ve cüretkâr ana­
sı Şevkefza valide aklı bir de
rece başına gelmiş olan oğlu­
nu tekrar tahta çıkarıp namı­
na saltanat sürmeğe gayret* 
edip dururken hem veliahdın, 
hem de saltanat nöbeti hay­
li gerilerde bulunan diğer bir 
şehzadenin iclâslarma çalışan­
lar da bulunduğu anlaşılmak­
tadır. Ayni zamanda, Yusuf 
İzzeddin Efendi taraftarları­
nın gayretlerini Babıâlinin iş­
arına rağmen ehemmiyete lâ­
yık görmeyen padişahın buna 
mukabil Reşad Efendi taraf­
tarlarına ehemmiyet verdiği 
de görülmektedir.
Kaldı ki, Sultan Hamit bu­
na rağmen Resad Efendiyi ilk 
günden bilâhare yapacağı gi­
bi dünyadan derhal ayırmak 
ve korkunç bir murakabeye 
tâbi tutmak yoluna gidecek 
değildi. Bunun kuvvetli mi­
sallerinden biri de, 10 tem­
muz inkılâbını müteakip açılan 
Meclisi Mebusanm küşat me­
rasiminde hazır bulundurma­
dığı veliahdini ilk Meclisi me 
busam açarken taht nöbetin­
de ikinci gelen diğer biraderi 
Kemaleddin Efendi ile birlikte 
yanına almış,, merasimde bu­
lundurmuş olmasıdır. Hattâ 
daha sonraları da Reşad Efen 
di ile münasebetlerinin sami­
mî ve biraderane kalmasını 
istemis, bu cümleden olarak 
belki tahta çıktığı sırada dün­
yaya gelmiş bulunduğu için, 
bilhassa sevdiği kızı Naime 
Sultanı Reşad Efendinin ilk 
şehzadesi o’up sultandan üç 
yaş biivük bulunan Mehmet 
Z'vaeddin Efendiye vermeyi 
tasavvur etmiş, bu tasavvur 1 
Resad Efendinin isteksizliğin­
den dolayı gercekleşememekle 
beraber, Ziyaeddin Efendiye 
karsı daima teveccüh gösterip 
hakkında sunulan jumallara 
dever vermemiş, pek yakinen 
bilivorum ki (—  Ondan bir 
kötülük çıkmaz!» d' ver ek seh 
zadenin mus’kîve iptilâsmdan 
dolayı sazendelerle temasları­
na mâni o’ mamıstır. Resad E- 
fendiye karşı gittikçe artarak 
mecnunane nisbetlere varan 
bir tarassut sistemi kuruşu, 
memleket haricine kaçan 
(Jon Türklerin) kendisini tah-
tından atarak veliahdın padi­
şah yapılması hususundaki gay 
retlerinin Efendice pek hoş 
karşılandığını gösteren delille­
rin artması neticesidir. Kaldı 
ki, 10 temmuza takaddüm 
eden Rumeli vakayii müstesna, 
Reşad Efendinin padişahlığı 
ancak Ermeni karışıklıkları­
nın bazı Avrupa mahafilini ga 
leyana getirişi ve mutaassıp 
kütlelerin «Kızıl Sultanın» ıs­
katını isteyişleri sırasında, kı­
sa bir müddet mümkün görün­
müştür. Böyle bir ihtimal ger­
çekleşse, yani feryatları ay­
yuka çıkan batılı mutaassıpla 
rın tesirleri altmda kalarak 
büyük devletler birleşselerdi 
ve bir deniz nümayişi sonun­
da nota vererek Sultan Hami- 
di veliahdı lehinde çekilmeğe 
davet etselerdi, Abdülhamit 
teklife boyun eğer miydi? Âsi­
lerin emriyle veliahdine tahtı 
terkeden bir III. Ahmet yahut 
III. Selim gibi Reşad Efendiyi 
Beşiktaştaki sarayından Yıl­
dıza davet eder ve onun müna­
sip bulacağı - yahut İngiliz 
ve Fransız Amirallerinin ten­
sip edecekleri - yende ömrü­
nün bakiyesini geçirmeğe gi­
der miydi?
Olmamış şeyler özelinde zi­
hin yorup muhakemeler yü­
rütmeğe lüzum yoksa da, Re­
şad Efendinin Ermeniler saye­
sinde daveı edileceği tahtı te- 
halükle kabul edeceğinde şüp­
he etmemek kabil değildir. 
Çünkü, ded;ğimiz g’'bi mec- 
nunane sayılabilecek takav- 
ytit’ er içinde yaşatılmasına 
rağmen el altından Jon Türk­
lerle münasebetler kurmağa 
bile kalkışmış, bunları teşvik 
ederken de ne biçim insanlar 
olduklarını ve kendilerinden 
memlekete bir hayır gelip gel- 
miveceğini düşünmeğe pek İti 
zum görmemişt'r. Meselâ Sul­
tan Ham’din hafiye başılığın- 
dan ve bu esnadaki faaliyet­
lerinden sonra .Ton Türk ke­
silip efendisini öldürtmeğe te­
şebbüs ettiği Ahmet Bedevi 
Kuran’m hâtıralarında tafsi- 
lâtiyle anlatılan Ahmet Celâ- 
lettin Paşaya iltifatlaıla dolu 
- kaldı ki, mânâsız ve ruhsuz -
Sultan Hamid’in 10 temmuz 
inkılâbının yaklaştığı sıralar­
da geçirmiş bulunduğu pek a- 
ğır bir hastalığın nekahet dev 
resinde veliaht Reşad Efendi­
nin saraya gelip huzura kabul 
edilişinde padişahın iadei âfi- 
yetinden dolayı samimî suret­
te izharı meserret ederek ken 
dişinde taht için ehliyet bu­
lunmadığını itiraf ettiğini, Suî 
tan Hamidin de bu sözlerden 
pek ziyade mütehassis görün 
müş olduğunu yine babam söy 
lerdi. Hakikaten aczinden 
bahsetmiş midir, yoksa key­
fiyet padişahın yakınları ta­
rafından ortaya yayılmış 
bir hikâye midir, bile­
mem. Sade şunu katiyetle 
V. Mehmet sarayının en nü­
fuzlu şahsiyeti haline girmiş 
bulunan Esvapçıbaşısı Sabit 
beyin h'kâyesile biliyorum ki, 
Sultan Hamidin tabiî bir ölüm 
le vefatı halinde tahta hiç bir 
tarafın lütfü geçmeden çıktı­
ğı takdirde de derhal meşru­
tiyeti iade edeceğini, Sultan 
Reşad, yarı mahbus geçirdiği 
yıllarda daima söyler durur­
muş. Fakat ayni zamanda bü­
tün adamlarına cülûsiyle be­
raber türlü mansıpları da ev­
velinden vaadettiği için, her­
halde tasavvur ettiği meşru-
tivet Hareket ordusu ile İtti­
hat ve Terakki zimamdarları­
nın kendisine tattırdıkları meş 
rutiyet değildi. Aba bu bir 
başka mevzu ve hikâyedir.
V ELİAHTI saltanat Re- şad Efendiyi bir kolera 
mikrobu derecesinde kor 
kunç addettirmek, bu suretle 
de onun padişahlığı ıçl^ . 
hangi bir teşebbüse kalkışıl- 
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setinde Sultan Hamıdm han
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önce Nişantaşmda Abdula- 
o n c ’ delikanlı Ma­
beyincisi Kâmil Beye ait olup 
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daki bir haberin babam üze­
rinde bir bomba tesiri yafa­
sının ve haberin yalan olduğu 
anlaşıhncıya kadar, bir kaç 
gün, kendisinin ,âdeta yeme­
den, içmeden kesilişinin hati- 
rasiydı. Halbuki, babam Sırrı 
Bey merhum Padişahın yetiş­
tirdiği ve vezirlikten sonra en 
büyük rütbe olan bâlâlığa hem 
de bu rütbenin henüz itibarını 
muhafaza ettiği tarihlerde 33 
yaşında iken eriştirdiği bir a- 
damdı ve mabeynin en eski 
mütercimlerinden di. Fakat bü­
tün İmparatorlukta olduğu gi­
bi, Yıldız sarayında kimse 
kimseden ve Padişah hiç kim 
seden emin bulunmadıkları 
için, Reşad Efendi adamların­
dan biri komşusu olduğu tak­
dirde babam veliahtia bu kom­
şuluk sayesinde muhabere et­
mek ithamına maruz kalaca­
ğından ve neticede uzak bir 
valilikle, hattâ bir mutasar­
rıflıkla taşrayı boyayacağın­
dan şüphe etmiyordu. Emsale
nazaran bunda haksız da de­
ğildi. Yine bu sıralarda, sara 
yın en büyük şahsiyeti olup 
devlet teşrifatında ancak sad­
râzamla Şeyhülislâmdan geri 
kalan Kızlarağası Abdülgani 
Ağa hakkında da veliahdın ter 
zisi Vidoviç’e elbise diktirdiği 
ve bu yoldan Efendi ile müna­
sebette bulunduğu hakkında 
bir ihbar vukua gelmekle A- 
ğanın Padişah tarafından biz­
zat isticvap edilerek biçare 
zencinin yere kapanıp hüngür 
hüngür ağladığını, iftiraya uğ 
ramış bulunduğuna yeminler 
etmek suretile kendini kurtar­
dığını babam anlatmış, hikâye­
sini det «— Bu esnada Arabın 
elb;sesinin bin düğmesi kopup 
bu düğme düşseydi, üzerinde, 
Vidoviç’e ait işareti görerek 
hünkâr biçareyi mutlaka sü­
rerdi!» sözleriyle bitirmişti. 
Fakat Reşat Efendinin etra­
fında böyle bir Şeddi Çin yük­
selten II. Abdülhamid, Erme­
ni patırdıları esnasında batılı
devletlerin talebiyle kendisine 
tahtı terk etmek tehlikesiyle 
karşılaştıktan ve bu tehlikeyi 
- teslim etmeli ki büyük bir 
siyasî meharetle -  savdıktan 
sonra da, saltanatın son y ı l ­
larında ve Kümelindeki aske­
rî hareketlerden önce devril - 
mek tehlikesi geçirecek, frenk 
lerin ifadesile ölümün nefes­
lerini iki kere çehresinde du­
yacaktı. Yani bir kere pek a- 
ğır bir hastalık geçirecek, bü­
kere de Cuma selâmlığında bu 
lunduğu sırada bomba ile beı- 
hava edilmesine anarşistler ta­
rafından teşebbüs edilecekti. 
Hastalıktan kurtulacak, bom­
banın patlaması sırasında a - 
ı-aba ile geçeceği hesap ed il­
miş olduğu halde camide iki 
dakika gecikmiş bulunması da 
sadece Tevfik Fikrete (bir lâh 
zai taahhur) isimli manzumeyi 
ilham edecek, masum bir ta­
kım insanlar can vermekle be­
raber padişah kurtulacaktı. 
Fakat eğer suikasd teşebbüsü 
şairimizi tesellisiz bir ıztıraba 
düşüren bir muvaffakıyetsiz- 
liğe uğramasa, Halife ve Pa­
dişah, Ermeni anarşistlerinin
bombalarile bin parça olsay. 
di, cami önündeki şehadet ha­
beri memleketin dört bucağı­
na ulaşınca yer yer kıtaller 
olmaz, kıyametler kopmaz mıy 
dı? Bunu Fikretin düşünebil­
miş olduğu pek şüphelidir.
Sultan Hamidin geçirdiği 
- ve bir hafta Cuma selâmlı - 
gına çıkmasına mâni olmuş - 
hastalık esnasında Avrupada- 
ki Jontürkler veraset nizamı­
nın Padişahın dördüncü oğlu 
Burhanettin Efendi lehinde de 
Şiştirilmek istendiği, bu işe Se 
raskerle Bahriye Nazırının ve 
Hassa ordusu erkânının taraf­
tar olup şehzadenin de İngil­
tere ve Rusya Büyük Elçile­
rde görüştüğü, emri hak vu­
kua gelirse bir olup bitti ile 
padişah olmasının temin edi _ 
leceği hakkında neşriyata ko­
yulacaklardı. Hattâ, serhafiye- 
likten ve en sadık bendelikten 
Jontürkleı-in reisliğine geçen 
Ahmet Celâlettin Paşa da Re­
şat Efendinin etrafındaki şed­
di çini yararak kendisine ha­
ber yollayabilecek, eski Jon - 
türklerden Ahmet Bedri Kura­
nın (İnkılâp Tarihimiz ve 
Jontürkler) isimli eserinin 190 
inci sayfasındaki bir vesikaya 
nazaran veliahde ulaştırdığı 
bir tezkerede: (Sıhhat ve se­
lâmetleri tahtı. emniyete alın­
ması muktazi olduğu cihetle 
4755, 4575 ve 746 larla yapı - 
lan muhabere neticesinde 
Deısaadette bulunan İngiltere 
devleti fahimesoinin iki 355 in 
her dakika emrinize hazır ve 
müheyya bulunacağı vaidi a- 
lınmıştır. Doğrudan doğruya 
her arzunuzun icrasına vesa - 
tet etmek için 4755 ve 464 ta­
rafından Dersaadette bir emir 
bulundurulacaktır) diyecekti... 
Reşat Efendinin, Sultan Ha - 
mitçe hiç kabul edilmemiş di­
rayetinden, bu mektubu alın - 
ca, sadece omuz silkmiş oldu­
ğunu ve Avrupada yeni bir 
Sultan Cem, fakat ak saçlı 
bir Sultan Cem gibi dolaşma­
ğı biran bile düşünmemiş o l ­
duğuna hükmetmeği tercih e- 
derim.
I1 akat, kısa bir zaman ge - 
çince Reşat Efendi, Sultan Ha­
midin karşısına yeniden çıka­
caktı. Tekmil Makedonya, 
Meşrutiyetin iadesi talebi ile
şahlanmağa ibasşlarken, Selâ - 
nikten İstanbula giden yol ü~ 
zerindeki büyük bir mülkiye 
âmiri, yani Sereze yeni gönde­
rilmiş ve Rumeli Beylerbeyi, 
yani paşa yapılmış bir muta­
sarrıf, hem de saltanat maka­
mının pek sadık vezirlerinden 
Cevdet Paşanın damadı Reşit 
Paşa, Padişaha bir telgraf gön 
deriyor, herhalde bir hayli de 
sıkıştırılarak göndermiş olaca­
ğı bu telgrafında Kanunu Esa 
sî 24 saat içinde mer’iyet mev­
kiine getirilmediği takdirde 
veliahde biy’at edileceğini bil­
diriyordu. Sultan Hamidin vü­
kelâ arasında tahtına ve ida­
resine tamamen sadık iki, üç 
nazırdan muhakkak ki biri o- 
lan Tophane Müşiri Zeki Pa­
şa da ayni zamanda bir tez­
kere takdim ediyor, velihad 
Reşat Efendinin her ihtimalin 
hesabile muhafaza altına alın­
masını Padişaha tavsiye edi - 
yordu. Bu sıralarda Reşat E- 
fendinin Dolmabahçe Sarayın­
daki dairesine Rumeli ahvali 
hakkında mutlaka bazı haber­
ler sızmış, hattâ Zeki Paşanın 
tavsiye ettiği ihtiyat tedbiri­
nin tatbik edilmesi, yani Yıl­
dız Sarayında bir köşeye hap­
sedilmesi ihtimalile veliahd 
endişeli saatler geçirmiş de o- 
labilir. Onun bu sırada İstan- 
buîdan kaçıp Makedonyaya 
gitmeği ve hareketin başına 
geçmeği tasavvur etmiş oldu­
ğuna ihtimal vermek ise çeh­
resine başka hatlar, çehresini 
tanınmaz bir hale sokacak 
hatlar ilâve etmek olur.
Bu Serez telgrafının gelme­
sinden pek az sonra, Sultan 
Hamidin Meşrutiyetin iadesi - 
ne razı olmasile açılan klişe 
tâbirile «devri dilârayı hürri­
yetin» ilk günlerindeki çılgın
hürriyet nümayişlerinde ve - 
liaht Reşat Efendinin kimsele­
rin hatırına gelmeyişi, çeşit 
çeşit nümayişçi kafilelerinin 
nezaret nezaret dolaşıp nazır­
lara Meşrutiyet sadakat yemi­
ni ettirdikleri, yahut da Yıl­
dız yokuşunu tırmanıp m a- 
beyn binası önünde saatlerce 
(Padişahım çok yaşa!) diye
i'* i..,
bağırıştıkları sırada bunlardan 
tek bir kafilenin de bugün 
resim galerisi olan veliahd da­
iresine giderek onu görüp al­
kışlamağa rağbet etmeyişi ise 
mânidar bir keyfiyettir. Sade­
ce, gazetelerde veliahdin Yıl­
dız Sarayma gidip yıllardan - 
beri görmemiş bulunduğu bü­
yük biraderinin elini öptüğü 
ve iki kardeş arasında pek sa­
mimî bir mülâkat vukua gel­
diği yazılacaktı. Reşat Efen­
dinin cülûsundan yıllarca son 
ra başkâtibi Ali Fuat Beye an­
lattığına, onun da hatırala­
rında naklett’ğine göre ise 
Sultan Hamid kendisinin y a ­
kasından tutup sarkarak (bi­
rader, bunlar, hep senin ba - 
şından çıkıyor!» diye bağırmış, 
kendisi ise (— Hayır, sizin 
siyasetinizin neticesidir!) de­
miştir. Bu konuşma, sonradan 
tertip ve tanzim edilmişe pek 
benzemekle beraber, hakikat 
olan bir şey Reşat Efendinin 
33 yıl yaşadığı yarı mahpus - 
luk hayatından dolayı yerli, 
yabancı gazetecilere dert yan­
mağa tenezzül etmemiş oldu­
ğu, bu hususta Salâhattin ve 
Abdülmecid Efendileri yalnız 
bıraktığıdır. Buna mukabil, V. 
Mehmedin 1908 temmuzundan 
1909 ilkbaharı ortalarında tah 
ta çıkısı arasında hürrivetine 
sahip olarak geçirdiği 10 aylık 
zaman içinde, zekâ ve ikt;da- 
rını, tahta ehliyet ve liyaka - 
tini göstermek üzere hiç bir 
şey yapmamış, bunun için hiç 
değilse, vesile ve fırsat bul - 
mamış olduğunu kabul etmek 
icap eder. Hiç bir merasime 
davet edilmemiş, meselâ 93 
meclisinin 'toplanmasında ha­
zır bulunmuşken bu sefer 
meclislerin içtimaına ve meb­
uslara Yıldız Sarayında Padi­
şah tarafından verilen ziya­
fete çağırılmamış, Dolmabah- 
çe Sarayının taht salonundaki 
bayramlaşma töreninde de bu- 
lundurulmamıştır. Kaldı ki, 
bu bayramlaşma töreninde, 
resmî tabiri1 e muayedede, ve­
liaht ve şehzadeler, padişahın 
oturduğu tahtın yanında a - 
yakta durduklarına göre, bu 
davet ¡edilmeyiş, Sultan H a.
midin vehminden ileri gelmiş 
bulunsa bile, ayni zamanda 
bir lütuf ve inayeti olmamış 
değildi. Zira, II. Abdülhamit- 
ten iki yaş genç olmakla be­
raber ona nisbetle çok düşkün 
olup, âdeta lâpa haline gelmiş 
bulunan Mehmet Reşat Efen­
di için, mukavves bacakları ve 
büyük taşların dainaî ıstırap 
verdiği mesanesile en az 2 saat 
ayakta beklemek ve uzvî hara 
bisini teşhir etmek hakikî bir 
işkence teşkil etmiyecek de - 
ğildi. Reşat Efendi, memleke­
tin gerek siyasî ricalile ve ge­
rek kalem ashabiyle tanışmak 
hususunda da bir gayret sar- 
fetmiyerek umumî hayata iş­
tiraki, Febüs fotoğrafhanesine
çıkarttığı resmini çarpık fes­
li ve uzunca saçlı üç oğlunun 
fotograflarile birlikte bu fo - ’ 
tografhanenin eamekânına as­
tırmaktan, bir gün de bu çar­
pık fesli ve uzunca saçlı üç 
oğlunu yanına alıp hürriyet 
kahramanı Niyazi Beyle b e ­
raber Makedonyada dağlan 
dolaştığından İstanbula geti­
rilip bilmem ne menfaatine 
halka teşhir edilen keza hür­
riyet kahramanı geyiğin sey­
rine gitmekten ibaret kala­
caktı.
Meclisin açılışına davet o -
lunmayışınm gazete sütunla . 
rında pek hararetsiz bazı ten­
kitler davet etmesinden az 
sonra ortaya atılan bir hava­
dis ise, Kıbrısh Kâmil Paşa­
nın Meclisçe ademmi itimad 
verilip İttihat ve Terakkice 
bertaraf edilmesini müteakip 
unutulup gidecekti. Diğer bir 
ifade ile, Kâmil Paşanın aley­
hinde İttihad ve Terakkice u­
çurulan ithamlar sırasında 
Sultan Hamidin hal’i, ayni za­
manda veliaht Reşat Efendi - 
nin haklarından mahrum edi­
lerek taht sırasında ikinci bu­
lunan Abdülâziz şehzadesi Yu­
suf İzzettin Efendinin İttihat 
ve Terakkinin bazı erkânınca 
iclâsı arzu edildiği ve Rüme- 
linden getirilmiş taburları bu 
harekette kullanılacakları kor 
kusile Kâmil Paşanın İstan - 
buldan çıkarmak istemiş ol - 
duğu hakkındaki rivayet, Kâ­
mil Paşa düşerek, cemiyet 
kendisine sadık bildiği Hüse­
yin H'lmi ,Paşayı Sadrazam 
yaptıktan sonra unutulup gi­
decekti. İttihatçılık, ihtiraslık 
kavgaları arasında Reşat E - 
fendi de kendini o derecede 
unutulmuş hissedecekti ki, a- 
lâkayı üzerine çekmek üzere 
iftira ve sahtekârlık kelimele­
rde tavsifi pek mümkün, hat­
tâ zarurî bir tertibe girişile­
cek, adamlarının en yakini ve 
zekisi olup bütün saltanatı 
müddetince sarayın en nüfuz­
lu adamı kalan esvapçıbaşısı - 
run ve çarpık fesli üç oğlun - 
dan en zekisi olan ortancası­
nın iştiraklerde Dolmabahçe 
sarayının veliaht dairesine bir 
suikast hikâyesi tanzim edilip 
matbuata salınacak, hikâyenin 
Meb’usan Meclisinin bir içti- 
mamda zayıf yankıları olacak 
ve Dahiliye Nazırı sıfatile Hü­
seyin Hilmi Paşa, pek sönük 
ve zoraki bazı izahatı vere­
cekti: Bu hikâyeye göre, bir 
adam deniz tarafından ve or­
tanca şehzadenin dairesinin 
penceresinden herhalde Reşat 
Efendiyi öldürmek (ihtimal ki 
Sultan Hamidin emrile öldür­
mek!) üzere içeri dalmak is­
temiş, fakat vaktinde görülüp
seyirtddiğinden hiç bir iz bı­
rakmadan kaçıp gitmişti!!...
31 mart askerî ayaklanma­
sının patlak vererek İttihat 
ve Terakki rüesasınm kaça - 
cak delik aradıkları ve Sul­
tan Hamidin vaziyeti kayıt- 
sız, şartsız hâkim göründüğü 
bir kaç gütı esnasında, veliaht 
Reşat Efendinin mutlak bir 
nevmitliğe kapılıp pek yakın­
da artık padişah olacağını dü­
şünmek şöy’ e dursun, her ü- 
midi kaybetmiş bulunduğuna 
hükmetmek caizdir. Hareket 
ordusu henüz ufuklarda dahi 
görünmezken sultanzade Sa­
bahattin Bey’n Çatanaya binip 
ve İstanbulun kara sularında 
demir atmış gemilere gidip 
kaptanlarına toplarını Yıldız 
sarayına tevcih ile padişahı ; 
çekilmeğe, bu, suret'e veliaht i 
Reşad Efendiyi padişah yap- < 
tırmağa matuf (ve meenunane j 
sıfatile tavs’fi caiz) teşebbü - J 
sünden haberdar idiyse bu 1 
hususta ne düşünmüş olduğu- ! 
nu bilmiyoruz. Hakkındaki ; 
hatıralarını yazmış olan baş- j 
kâtipleri Halit Ziya ve Ali Fu- : 
at Beyler, bu hususta kendi­
sinden bir şey duymamış, sor­
mağa da cesaret etmemişler, 
demektir.,
Hareket ordusunun Yeşilköy 
önlerine dayandığı ve artık 
Sultan Hamidîn hal’edilmesi - 
nin muhakkak göründüğü sı­
rada, eski Tophane Müşiri Ze­
ki Paşanın 10 temmuz arife - 
sinde yaptığı tavsiyeyi Ab - 
dü’hamit Hanın bizzat tatbik 
mevkiine geçirip veliahdini 
Yıldız sarayına getirmek ihti- 
yatkârlığmı hatırına getirme­
diği ise muhakkaktır. Fakat 
bu keyfiyet, Reşat Efendinin 
yine korkulu bir devre geçir - 
mes!ne elbette ki mâni olma­
mıştır. Çünkü Efendinin Ha - 
reket ordusu erkânı arasında, ; 
devlet ricali arasında kendini j  
tanıyacak ve ehliyetini tekef- < 
ful edecek kimsesi yoktu. Va- ; 
ziyet ise, cezri bir takım ka - ■ 
rarlar alınmasına ve, tahta da­
ha genç bir hükümda: geçiril­
mesine müsaade edecek kadar
karışmış bulunuyordu. O s ı ­
rada ikinci gelen Yusuf İzzet­
tin Efendinin namzetliği ihti­
malinden ayrıca, Sultan Hami- 
din sevmediği ve hürriyetper- 
verliğiyle dirayeti ötedenberi 
temin edilen büyük oğlu S e­
lim Efendinin padişah yapıla­
cağı hakkında şayialar da mey 
dana çıkmamış değildi. Kaldı 
ki, Ayan ve Meb’usan Meclis­
lerinin İstanbulda vaziyete 
hâkim bulunulduğunu öğren­
dikten sonra, yaptıkları müş­
terek toplantıda, veliaht Meh­
met Reşat Efendinin V. Meh­
met ismile tahta çıkarılması 
hemen kararlaşacak, bir ta _ 
raftan bunun için, bir fetvayi 
şerif teminine çalışılırken meb
uslardan ve Birinci Cihan 
Harbinin müstakbel büyük 
zenginlerinden Habip Bey i - 
simli binbaşı da müstakbel 
padişahı hazır bulunmağa da­
vet için Dolmabahçe sarayının 
veliaht dairesine gönderilecek, 
müjde verilecekti. Fakat bu 
müjde ihtiyar veliadd üzerin­
de herha’de pek taşkın bir se­
vinç halketmiş olacaktı ki,
Hab'p Bey, itidalini muhafaza 
etmeği kendisine tavsiye et­
mek zaruretini hissedecekti.
Oldukça güçlükle hal’ fetvası 
alınıp yeni padişah biy’at için, 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa ara­
bada yanında yer almış olarak 
Harbiye Nezaretine götürülür­
ken ise, Tophane önünde top­
lar atılmağa başlanınca Reşat 
Efendi telâşlanıp korkuyor ve 
bu topların cülûsu hümayunu 
tes’it için atıldıkları hususun- 
; da Muhtar Paşanın verdiği te- 
minata da: (— Top, biy’ati
i müteakip atılır!) mukabele - 
1 sinde bulunuyordu: Fakat 33 
! yıl önce, diğer bir cülûsa re- 
1 fakat eden intizamsızlıklar ve 
aksaklıklardan dolayı büyük 
biraderi V. Murad’ın şuurunu 
kaybetmesi kadar herhalde V. 
Mehmet korkmamış olacaktı 
ki, cülûstan sonra, yorgun ze­
kâsına, hattâ bir inkişaf gele- 
; cek, biy’at sırasında karşısmr 
; da bu1 un an Sadrazamı tanıya- 
mıyarak
; (— Sadrazam nerede?)
I
• D'ye soracak kadar dünya - 
i dan habersiz b'îr halde tahta 
; çıktıktan bir müddet sonra 
! vükelâyı ve İttihatçıları îti - 
j lâfçılarla beraber idareyi bile 
1 az çok becerecek, pek zıt ce­
reyanlar arasında hiç değilse 
tahtını korumağa, 9 yıl hal, 
felâketine uğramamağa m u­
vaffak olacaktı: Abdülmecid’in 
kendilerine taht nasip olmuş 
dört oğlu arasında hal’ edü- 
mek zillet ve [felâketine tek 
uğramayan kendisi olduğu gi­
bi, tabii ölümü ile padişah i -  
ken vefat eden son OsmanlI 
hükümdarı yine kendisidir.
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